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APORTACIONES DE PlUS FONT QUER
A LA FLORA DEL SISTEMA IBÉRICO TUROLENSE:
DATOS PARA LA FLORA DE ALBARRACíN
ÁN GELM. ROMO DíEZ*
kESUMEN
Seestudian los resu ltados más in teresantes de las herborizaciones llevadas a cabo enel veranode 1936por Pius font Queren
.I\lbarracin. Sedescriben por primera vezlos taxones siguientes:Armeriaalliacea subsp. loscosii, su bsp. nov., y Cirsium x fon tqueri,
nothosp. nov.
ABSTRACT
Theresults01 the herborizations carryon by Pius fo ntOuer, insummer 1936 inAlbarracin(Iberic Mountains, Spain) has been
studied.Twonewtaxa:Armeria alliacea subsp. loscosii,subsp. nov.,andCirsium xfontquerinothosp. nov., are described larlirst time.
Pius Font Ouer. profesor de botánica de la Universidad de Barcelona. organizó en el ve ra no de 1936 un
cursillode Botán ica enelSistema Ibérico turo lense. Las fina lidades del mismo eran: conocercon más detalle
la florade aque llos pa rajes. y en concreto de una zona de la cual se disponían muy pocos datos. y por otro
ladoampliarconocimientos en botánica sistemática por parte de algunos alumnos universitarios de Farmacia
y de las escuelas superiores de Agricu ltu ra . La idea básica era la de explorar metódicamente las altas sierras
del Aragón austra l. pri ncipalmente: Albarracín. Peñarroya y [avalarnbre.
El laboratorio de preparaci ón de pla ntas y de estudio de los materiales se estableció en Orihuela del
Tremedal. La duración del cursi llo estaba prevista entre el 29 de junio y el 8 de agosto.
Apesarde que Font Queran unció aCuatrecasas . según unacarta que hemos local izado. que saldría para
Albarracíneldía 27dejun io. elcursil lo se rea lizóentre el21dejulio yelD deseptiembre. datosestosobteni-
* Instituto Botánico de Barcelona.
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dos a partirde los pliegos de herbario de la excurs ión. No se ha pod ido conocercon ce rteza la ca usa de que
laexcursiónse pospus iese. ni los motivosdequese dilatase hasta prime ros deseptiembre.Tambi én es curio-
so reseñar cómo hubo disti ntas épocas de actividad botánica en este período. Una primera. que aba rca del
25 .VIIal 29 .V II, luego sigue una época casi sin muestras de herbario entre e130.VIIyel 12.VII I. El período
de máximaactividadenlas herborizaci ones se sitúa entre e112.VII Iyprimeros deseptiembre. Ya enseptiem-
bre se han local izado pliegos hasta la tercera se mana. pero a partirde la primera se mana dismi nuye notable-
mente la actividad botán ica. Todos estos datos se han obten ido a partir de los ejemplares de herbario.
Aquel curs illo de botánica en Albarracín fu e un ensayo de los que Font Quer tenía previstos realizaren
los Pirineos. Enesta di latadaexcursiónsólo partic iparon cincoo seis alumnos. Todos ellos con la asignatura
de Botánica apro bada y con la calificación de exce lente. según pa la bras textu ales de Pi us Font Quer.
Tras el inicio de la gu erra civi l. Font Quer vo lv ió con los estud ia ntes a Barcelona. lugar de partida de la
excursión. Yhasta época muy reciente. hace unos 10 años. no se han podido recuperar los pliegos de herba-
rio. que permanecieronva rios añosenOrihueladelTremedal. Actua lmente. los materiales resultantesde aquel
estudio botánico se encuentra n en el Insti tuto Botánico de Barcelona.
La guerracivil fue la causa de que Font Quer li mitase sus exp loraciones botánicas a las ce rcanías de Ori
hu ela . Posteriormente. la difíci lposguerraquesufrió no le permitió poder llevar aca bo elestudio de los mate-
riales herborizados.
En 1946volvió al Sistema Ibérico. visitó Gúdar y Alca lá de la Selva. pero no volvió a Orihuela.
Los únicos resu ltados. publicados por Font Quer. de aq ue lla ex plo ración botán ica del año 1936fueron:
unas notas parc iales sobre la flo ra de Aragón en 1953. a partir de las anotac iones de las libretas de campo:
y la descripción , en 1954. de una comunidad de Festucahystrix, que cubre las partes altas de las montañas
que ci rcundan Orihu ela del Tremedal.
Esteaño se cumplen50años deaque lcurs illo enAlba rracín. Cree mos interesa nte daraconocer los resul-
tados botán icos más sobresa lientes de aque lla excurs ión, cuyo mérito recae sin duda en Font Quer. Peroel
tiempoYlos nu merosos estudios botán icos que se llevan atérmi no enlaactua lidad pueden hacerque dismi-
nuya el interésde las novedades florísticas quese encontra ron,Yque elesfue rzode recolecciónydeexplora-
ción que se llevó a término quede en el olvido.
Listade taxones más interesantes
• Asplenium [orezienseLeGrand:(TE) Ori hueladel Tremedal. los Pitañares, sobre elPuertode Ori hue la , 1.700 m, Font Querya/..
27.VII.1 936.
• Arceuthobium oxycedri (OC) Bieb.: (TE)Orih uela del Tremedal : La Atalaya yValdefuentes, 1.500-1 .600 m, sobre juniperuscom-
munis, Font Quer yal., 18.VII I. 1936.
• Polygonum lapa thi[olium L.: (TE) Ori hue la del Tremedal. 1.460m, suelos húmedos. Font Quer yal.. 12.V II I.1936.
• Montia fontanaL. subsp. chondrosperma (Frenzl) Walte rs: (TE) PuertodeOri hu ela del Tremedal. los Pita ñares, 1.650 m, cerca
del agua, con Cerastium tryginum, Font Quer yal.. 27.V11. 1936.
• Montia fontana L. subsp. variabilis Walte rs: (TE) Orih ue la delTremedal. los Ojos, 1.440 m, Font Queryal.. 24.VI II.1936.
• Rorippa pyrenaica (larn .) Reichenb.: (TE) Orihuela del Tremedal. Prado de la Maestra , Font Queryal. , 30.VIII.1936.
• Myosurus minimus L.: (TE) Puerto de Orihuela del Tremedal. 1.650 m, Font Quer yal.. 21.V11.1936.
• Draba dedeana Boiss. &Reut in Boiss subs p. zapateri (Willk .) Rivas-Ma rt. : (TE) Orihuela del Tremedal. rio de la Garganta.
1.500 m, Font Quer yal.. 25 .VII.1 936.
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fiGURAl. Armería alliacea subsp. loscosii subsp. nov. A, Hábito . R, Bráctea externa de la inflorescencia. ( -O-E, Bráctea inte rna.
F, flor. G, Aquenio.
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• Biscutellaauriculata L.: (TE) Orihuela delTremedal. 1.460m, Font Queryal. , 21.VILl 936: Garganta de Vellanos. Fo nt Quer
yal.. nV11.1936,
• Drosera rotundifolia L.: (TE) Santa Bárbara, cercade Orihuela del Tremeda l. entrampales conSphagnum, 1.425 m, Font Quer
yal.. 14.V II Ll936.
• Potentilla xargentea L. : (TE) Los Ojos de Orihuelade!Tremedal. 1.500 m, Font Quer yal. , 24,VII I. 1936: Los Colladillos, Font
Queryal.. 4. IX.1936: Fuente Terrilla, Font Queryal., 3I.VIILI 936.
• Potentillaxzapateri Pau: (TE) Orihuela del Tremedal. 105 Coll adillos, Font Quer yal. ,4,IX. 1936: ermita deSanta Bárbara, Font
Queryal.. 19.VIII. 1936.
• Alchemillacolorata Buser:(TE) Puerto deOrihueladel Tremedal. 1.500m, Font Queryal.. 26.VII.1936,
• Genistaflorida L. : (TE) PuertodeOrihuela del Tremedal y105Pita ña res, 1.650-1. 700 m,suelos arenosos, 27.V11.1936:105Pradejo·
nes, 1.550m, Font Quer yal.. 26-V II-1936; 105Collad illos, Fo nt Quer yal.. 4. IX .1936.
Taxónno indicado en las vecinas sierras de Gúdar y[avalambre por Rivas y Borja (1961).
• Anthyllis montanaL. subsp. hispanica(Oegen&Hervier)Cullen: (TE) Muela de Orihueladel Tremedal. 1.800 m, Font Query
al. , 8. IX .1936: riode laGarganta, 1.450 m, Font Quer yal.. 25 .VII.1936.
Estosejempla res tienen105dientesdel cáliz aproximada mente dedos milímetrosyel folíoloterminales redondeadoydistinto
de105 laterales.Wall (1968: 178 in Flo ra Europaea)limita la presenciadeesta subespecie alsurde la Península Ibér icaycomenta
la presencia de formas similares en105Pirineos. Anuestro parecer, por lo menos estos mate riales estudiados deben referirse
a la subsp. hispanica.
• Radiola linoides Roth: (TE)OrihueladelTremedal:105More nales yPradodelaMaestra, Font Quer yal.. 30.VIII.1936:PeñaÁguila,
1.600 m, Font Quer yal.. 27.VIII.1936.
• Malva moschataL.: (TE) OjosdeOrihu eladel Tremedal. Font Quer yal.. 13.V II I.1936:entre Bronch alesyOrihuela Font Quer
yal.. 17.VIII. 1936:105Pradejones, Font Quer yal" 27.VIII. 1936.
• Epilobiummontanum L.: (TE)ErmitadelTremedal. 1.725 m, rocassilíceasdela umb ría, Font Queryal.. 19.VII. 1936: 105Pitaña·
res, 1.650 m, Font Quer yal.. 27.V II I.1936: río Ga llo, Font Queryal" 15.VII I.1 936,
• Meumathamanticumjacq. : (TE) OrihueladelTremedal: Ga rga nta de Vel lanos, 1.600 m, prados, Font Quer yal.. 4,IX.1936
• Physospermum cornubiense (L.) oc.: (TE) OrihueladelTremedal: Bronchales, Font Quer yal.. 17 .VIII.1 936: Santa Bárbara, Font
Queryal.. 21 .VIII.1936: 105Morenales, Font Quer yal.. 20.VIII.1936.
• Seseli cantabricum Lange: (TE) Orihueladel Tremedal: 105Pradejones, 1.550m, Font Quer yal.. 21.V11.1936: 105Morenales,
1.425 m,sueloarcillososi líceo, Font Queryal.. 21,VIII. 1936: Valdecale ra , 1,450 m, Font Quer yal.. 25 .V II I.1 936: Peñadel Águila,
Font Quer yal.. 31.VII I. 1936: Prado de la Maestra, Font Quer yal" 23. IX .1936.
• Anagall is minima (L.) E.H .L. Krause: (T E) Orihueladel Tremedal: Pradode la Maestra, Font Quer yal.. 30.V II. 1936,
• Armeriaalliacea (Cav.) Hoffmanns& Link subsp. loscosii. subsp. nov.:Atypica fo liis basilaribus ovalibus, (3 0) 50-60 x 4-6mm
longis latisque;scapo longiore,40-50 (60) cm;bractea externa (J 2) 17-20mm longa, interioribus autemovalibus, truncatis atquemu-
cronatis; fioribus 6-8 mm; capitulis denique (12) 14-18mm longis differre videtur.
• Typus: In pratis siccis, solo argiloso arenaceo juxta Sta. Bá rbara circa Orihuela del Tremedal. 1.400 m, Pius Font Quer & al,
I3.V II I.1936. Be. 657.628.
• Asperugo procumbens L.: (TE) Orihuela del Tremedal: Fuente de Fuenlabrada, Font Queryal.. 2.IX.1936.
• Rachelia retorta (Pallas) Lipsky: (TE) Orihuela del Tremedal : prados bajo la Mu ela, 1. 600m, Font Query al.. 26 .VIII. 1936.
• Glechoma hederacea L. : (TE)Orihuela delTremedal. 1.400m, muros de 105huertos, Font Query al.. 15 .IX.1936.
• Chaenarrhinumserpyllifo lium(lange) Lange inWi llk.: (TE) Orihueladel Tremedal: la Muela, Font Queryal., 9,IX.1936.
• Digitalis purpurea L. : (TE) Orihueladel Tremedal: 105Pitañares, 1.650m, fisuras de rocas, Font Quer yal.. 27.VI1. 1936.
• Filaginellauliginosa (L.) Opiz: (TE)Orihuela delTremedal : FuentedelHierro, 1.680 m,suelo silíceo, Font Quer yal.,28.VIII. 1936:
Prado de la Maestray105Morenales, Font Quer yal.. 30.V lI l. i936,
• Cirsium acauleScop.subsp.acaule:(TE) Orihueladel Tremedal yrío Ga llo, prados, 1.400 m, FontQueryal., 12.V111.1936:Santa
Bárbara, 1,450 m, Font Quer y al.. 17.V II .1936; 105Ojos deOrihuela, Font Quer yal. , 24 .V II I.1 936,
En lamonografíasobre elgénero, TalaverayVa ld és(1976)noindican nin gunalocalidad deestetaxónparalaprovincia deTeruel.
• Cirsiumx fontqueri. nothosp. nov.:Cirsium pyrenaicum (l acq) AII. val.paniculatum (Vah l.) Talavera &Valdés xCirsium acaule
Scop. subsp. acaule. C. pyrenaicavaropaniculatosimile, sed minor. Perenne, (5) 6-/3 (J 5) cmaltum. Folia radicaliapetiolata,
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FIGURA2. Cirsiumx fontqueri. nothosp. nov. A, Hábito. B, Hojacaulina r. e, Serie de brácteas del capitulo. L, Flóscu lo. E, Detal le
del vilano. F, Aquenio estéril.
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caulinave ro sessiliaet aliqua tenus decu rrentia.Capitulaso litaria, 2,5·3x 2cmlangalataque. Pappi 15·20 mm. Flores pu rpu rei.
Achaenia va na.
• Typus:interparentes ad pedem montis La Muela, 1.550 m, herbosishumidis calcareis, Pius Font Quer 9.IX ,1936, Be. 657.627.
• Taraxacum pyropappum Boiss. & Reut. : (TE) Orihu ela del Tremedal: FuenteTerrilla. Font Quer yal.. 31.V1I 1.1936,
• Hieraciumpseudovahlii de Retz: (TE) Puerto de Orihueladel Tremedal. 1,650 m, Font Quer y al.. 27.V II .1936: los Pitañares,
1.700m, Font Quer yal.. 27.VII.19 36: Prado de laMaestra, Font Queryal.. ¡,IX.1936: enbosques de Quercus pyrenaica, cerca
de Noguera, 1.400m, Font Queryal.. 25 .VII.1936.
Taxóndescrito porelespecia lista del gé nero, Bernardde Retzapartir de mate riales herborizados por Reverchon enAlbarracín
y que se conse rvanen el Museo Nacionalde París, holotipo herbario P.
• Hieraciummurorum L. subsp. gentile (lord) Za hn: (TE) Noguera: en bosques de Quercus pyrenaica , 1.500 m, Font Quer y al..
25.VII.1936.
• Hieracium murorumL. subsp. lep istoides(K. [oh.) Zahn:(TE) OrihueladelTremedal: el Pradode la Maestra, ca mpos, Font Quer
yal.. 30.V II I.1936.
• HieraciumpraecoxSchultz Bip.su bsp.bounophilum (lord .) Zahn:(TE) Nogu era:en bosques deQuercus pyrenaica, 1.500 m, Font
Quer y al.. 25 .VII. 1936.
• Hieraciummaculatum Sm.subsp. commixtum (jord .)Za hn var. capsiJiense Sudre: (TE) Orihuela del Tremedal: los Morenales, Font
Quer yal.. 30 ,V II I. 1936.
• Hieraciumbaeticum Arvet·Touvet & Reve rchon subsp. loscosianum (Scheele) Za hn : (TE) Orihuela del Tremedal: la Muela,
1.700 m, sobre rocas calcá reas, Font Quer yal.. 9,IX. 1936.
• Hieracium pseudopilosella Ten, subsp. tenuicaule Naeg. & Peter:(TE) sobreOrihuela del Tremed al : los Pradejones, 1.500m, bos
ques deQuercus pyrenaica , Fo nt Queryal.. 26.VII. 1936.
• Hieraciumpseudopilosella Ten, subs p. plantaginoides Naeg, & Peter(= H. petraeae Wiaeck.): (TE) Orih ueladel Tremedal: los
Pita ñares, 1.700 m, sue lo are noso, Font Quer yal., 27. V1 1.1936.
• Hieracium amplexicaule L. subsp. amplexicaule varo amplexicaule:(TE) Río Gallo, cerca de Orihueladel Tremeda l. Fo nt Quer y
al.. 15.VIII. 1936.
• Hieraciumamplexicaule L. subsp. amplexicaule val.blancoi Zahn: (TE) Orihuela delTremedal: Pe ña delÁguila, Font Queryal. ,
31. VI II. 1936
• Hieraciumamplexicaule L.subsp.petraeum(Hoppe) Zahn:(TE) ce rca nías de Ori hueladel Tremedal, Font Quer y al. , 28.VII.1 936.
• Triglochin palustris L. : (TE) OjosdeOrihueladelTremeda l. Font Queryal.. 23 .VII.1936:Santa Bárba ra , 1,450 m, prados húme-
dos, Font Queryal.. 21.V II I.1936,
• AlliumoleraceumL. subsp. oleraceum: (TE) OrihueladelTremedal yVa ldeca le ra , 1.400-1,420 m, márgenesde campos, Font Quer
yal. , 17.VIII,1936: San taBdrbara, 1,425m, Font Quer yal. , 21 .V111. 1936: Va ldeíue ntes. Font Quer yal. , 18.V111.1936: Peña del
Águila, Fo nt Quer y al.. 31,VII I.1936,
No ind icado en la provi nc ia deTeruel por Pastory Valdés (1983) en la revisión monográfica del gé ne ro,
• juncus squarrosus L. : (TE) Orihuela del Tremedal: Fuentedel Hierro, 1.500 m, Font Queryal.. 29,V II I. 1936.
• juncus tanageia L. fil. : (TE) PuertodeOrihueladel Tremedal. 1.600 m, Font Queryal.. 27.VII.1936: Prado de la Maestra, Font
Quer yal.. 30.VIII. 1936: rodenas y prados secos de la Muela, Font Quer yal.. 29.VII. 1936.
• juncus bulbosus L.: (TE) Orihuela del Tremedal. arenales húmedos, Font Quer y al., 22.VIII. 1936: Fuente de los Colladillos.
1.550 m, Font Quer y al.. 4,IX.1936: ma rgen del río Gallo, Font Quer y al.. 20 .VIII.1936: Santa Bárbara, 1,450 m, Font Quer
yal.. 17,VIII.1 936.
• Deschampsia hispanica (Vivant) Cervi & Romosubsp. hispanica:(TE) Orihuela delTremedal: los Pradejones y la Mu ela, Font
Quer yal., 29,VII. 1936: PeñadelCastillo, yermos húmedos, Fo nt Query al.. 25.VII. 1936: FuenteTerril la, 1,500m, Font Quer
y al., 25 .V II I. 1936.
• Aira praecox L.: (TE)PuertodeOrihueladel Tremedal. casa foresta l. yPeñasdePitañares, 1.700m, Fo nt Quer yal. , 27.VII. 1936.
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